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最終的に、"The Market Reaction to Stock Option Plan Introduction:New Evidence from Japan"に前年度からの研究の成果をまとめた(投稿準備中)。この論⽂では、ストック・オプ
ション導⼊前後における⻑期・短期株価及び経営パフォーマンスの推移を検証した。対象期間は1990年代後半から2005年までである。分析の結果、⽇本企業においてストック・オプシ
ョン制度の有効性を⽰唆する結果が得られた。
